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признаки содержания и формы, функция названия, особенности композиции и жанра, 
методы изображения, национальное и общечеловеческое, индивидуальное 
 
 
Впервые в литературоведении изучаются произведения казахского, 
русского и японского писателей – авторов малой прозы в соотнесении с 
заявленной темой [Бокеев 1981; Бунин 1988; Оока 1972] и  в свете концепции 
методологии и методики комплексного изучения 4-уровневой системы 
содержания и формы эпического текста [Кулумбетова 2008]. Мы 
рассматриваем переводной текст японского прозаика, памятуя о привычно 
трепетном отношении к воссозданию зарубежной литературы на русский язык. 
Общечеловеческое проступает уже на первом этапе анализа текста – в 
словарных значениях их названий (Оттепель – 'теплая погода (зимой или 
ранней весной) с таянием снега, льда'; Поздний – 'представляющий собой 
конечную пору суток или какой-либо части суток, года'; час – 'единица 
измерения времени, равная такому промежутку времени'; Недопетая – 'спетая 
не до конца'; Недо – 'указывает на неполноту, недостаточность действия или 
качества') [Большой толковый словарь русского языка 1998: 764, 890, 1467, 
618]. А также в фабуле, т. е. конфликте, формирующемся на основе знаковых 
смыслов словарных значений для читателя, и антонимов к ним. Так, фабула 
«Оттепели» – в конфликте неоднозначности и однозначности, в «Позднем 
часе» – конфликт тоски и удовлетворенности, в «Недопетой песне» – 
конфликт сожаления и смирения. 
Национальное проступает в социальных конфликтах, географии событий 
(ср.: Казахстан, российский провинциальный городок, Токио и его главная 
улица – Гиндза, отель Йокосука, улица Ооимати; в бытовых деталях, в именах 
персонажей, а также в эпиграфе). Так, события в «Оттепели» О. Бокеева 
начинаются и завершаются в пору оттепели в Тасбугене – в санатории для 
туберкулезных больных, где встретились и откуда разъехались 
повествователь и слепая девушка Жанар. Знакомство состоялось в день 
покупки рассказчиком картины Ф. Васильева «Оттепель». Эпиграф (Путник, 
конь твой упитан и рысист, нет у меня, бедной, ведь глаз, чтобы видеть) в 
прямом движении функционально связывается с переживаниями, 
психологией ослепшей Жанар, а в обратном движении, наоборот, как драма 
воспринимается душевная "слепота" рассказчиком и автором. Процесс 
трансформации во внутреннем мире сосредоточенности на личном в 
пробуждение "осознания" своей связи с миром и окружающими – грани, по 
мнению Оралхана Бокеева, национального характера. 
В «Позднем часе» передается осуществление давней мечты рассказчика, 
приехавшего из-за границы с одной целью, чтобы посетить страну и город, где 
в юности была пережита молодая страсть. Посещение на кладбище 
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одинокого надгробного камня у стены монастыря всколыхнуло чувство горечи 
от пролетевших десятилетий жизни без любимой при сравнении настоящего с 
памятью о радостном свидании в прошлом. Страстность натуры и трагизм 
мироощущения русского человека сказывается в этом тексте: «Из-за стены 
же дивным самоцветом глядела невысокая зеленая звезда, лучистая, как 
та, прежняя, но немая, неподвижная…» [Бунин 1998: 34]. 
В «Недопетой песне» С. Оока отражается конфликт личности и 
социально-психологической жизни капитулировавшей Японии после Второй 
мировой войны: противоречие в рассказчике пассивного созерцания 
обстоятельств повседневности с чувством сожаления о расставании его с 
любимой женщиной, обиды за то, что она принесла в жертву семью в угоду 
патриотических побуждений. Случайная встреча на вечерней объездной 
дороге через пять лет после расставания пробудила в памяти пассивно 
созерцающего любимую радостное и горестное в их семейной жизни. 
Пассивен персонаж в созерцании газетных статей об описании перипетий 
Гинко, самовольно ушедшей из хозяйского дома с его малолетней дочерью 
Сатико. Он стал невольным свидетелем начала ее побега и из газет узнал о 
поимке, об освобождении Гинко из-за отсутствия состава преступления 
(хорошего обращения с Сатико, хвалебно отзывавшейся о заботе своей 
воспитательницы на протяжении всего путешествия) и нежелания ее отца 
привлекать интерес общественности к своей далеко не благополучной личной 
жизни. Очевидно внимание Сёхэя Оока к контрастным сторонам японского 
характера: созерцательности, выраженной в хокку и танке, и активности 
натуры. 
Индивидуальное в художниках слова проявляется в композиции сюжета. 
Так, в «Оттепели» Оралхана Бокеева завязка (верхняя граница хронотопа 
настоящего времени) совпадает с началом текста. Причем она совмещается с 
развязкой (нижней границей хронотопа настоящего времени, т. е. с активным 
центром - АЦ). Отсутствие экспозиции – примета средней жанровой формы. 
Это подтверждается и большим удельным весом событий прошлого во 
взаимоотношениях его с Жанар. Однако по законам малой эпической формы 
в тексте только две кульминации (ночь на пустой даче и прощальное письмо 
слепой девушки, полное упреков за его самолюбование благородством и 
нерешительность) и отнесено писателем к жанру рассказа. 
Писатель, определяя жанр «Оттепели», очевидно, руководствовался 
таким изначальным критерием, как "рассказывать", что требует героя-
рассказчика. Мы считаем определяющим другой признак: постигается ли в 
полном объеме основная мысль произведения, соотнесенная, как правило, с 
настоящим временем повествования, без пласта прошедшего времени в 
ткани произведения. Внимание к этому критерию позволяет разграничить 
жанр рассказа и повести. 
Без последовательного, диахронического восстановления связи 
настоящего с прошлым трудно осознать идею «Оттепели», соотнесенную с 
основным фокусом, потому «Оттепель» О. Бокеева – синтетический жанр: 
повесть-рассказ. Последние тридцать дней пребывания девушки в санатории 
герои ежедневно общаются. Благодаря письму Жанар, врученному ею в 
момент отъезда, герой переживает противоречивое состояние в момент 
прочтения и много времени спустя. Сначала оно вызвало в нем гнев на 
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кажущуюся неблагодарность девушки, высмеявшей его рыцарственное 
отношение к ней. Спустя некоторое время он осознал правоту автора письма, 
упрекавшей его в неестественности. Двойственность своего психологического 
состояния в ту пору он обусловливает завладевшими им всецело 
переживаниями в связи с тяжелой болезнью. И это чувство безнадежности по 
«закону общего эмоционального знака» [Выготский 1967: 14] окрашивало в 
печальные тона все окружающее. Надежда на выздоровление была 
настолько слаба по сравнению с мрачными предчувствиями, что они 
парализовали его волю, заглушили жизнелюбие. Отсюда однобокое 
осмысление картины, сочувствие и сострадание к еще более обездоленной, 
чем он, Жанар, красивой и умной, но не только больной, а к тому же и слепой 
с детства. Несколько эгоцентричный, что усугубилось еще и болезнью, не 
лишенный поэтичности мировосприятия, благородный по натуре, герой был 
уверен в избранной верной линии своего поведения. Занятый своими 
переживаниями, он и представить не мог, что у Жанар иная точка зрения. И 
слишком позднее осознание им значения девушки в своей жизни – 
воплощения неукротимой воли к жизни даже при безысходных 
обстоятельствах судьбы – помогло по-иному осмыслить как суть картины, так 
и познать себя. Отсюда параллель по сходству между картиной и оттепелью, 
в пору которой состоялась встреча героев. 
«Снежный покров и голубоватый лед, дьявольской силой объявшие 
пустынное пространство, постепенно подтаивают. Вон, чуть в стороне 
взлетает и садится стайка птиц на оголенные, потерявшие листья ветки 
сиротливо торчащего дерева. Еще не потек ручьями растаявший на 
дороге снег, а пробивающиеся сквозь облачное небо лучи солнца как бы 
доносят теплую весть о скором приходе весны. Очевидно, в воздухе 
витает слабый ветерок. Кажется, что земля, изнемогшая в течение зимы 
под тяжестью заледеневшего покрова, мечтает об избавлении. 
Оттепель! Кажется, с наступлением конца жестоких морозов, с 
наступлением оттепели начинается движение в опечаленном пространстве. 
Вон крестьянин с мальчиком, идущий по расквашенной ногами людей дороге, 
что он, интересно, чувствует? Ты, наверное, вспомнила, что я говорю о 
картине Ф. Васильева «Оттепель»/ Потому что мы с тобой познакомились 
ведь в такую пору. За всю свою жизнь, кажется, я не смог бы до конца описать 
ее, пересказать. Ее удивительная сила даже не во власти таланта, наверное, 
а в посреднической ее энергии в нашем знакомстве» [Бокеев 1981: 476].  
Прием параллелизма по сходству позволяет заострить внимание на 
ключевых деталях: на названии картины, на событии (познакомились в такую 
пору), а также на двойственности и неопределенности психологического 
состояния героя. Благодаря соотнесенности явления природы с внутренним 
миром человека, конкретное приобретает символический смысл. Борьба в 
рассказчике между состоянием подавленности и слабой надеждой при 
доминировании первого стала ключом к пониманию причины его 
двойственного поведения во взаимоотношениях с девушкой. Отсюда 
значимость эмоциональных оценок деталей картины (дьявольская сила, 
сиротливо торчащее дерево, изнемогающая под тяжестью покрова, 
мечтает об избавлении – пробивающиеся сквозь облачное небо лучи солнца, 
теплая весть о скором приходе весны, в воздухе витает слабый ветерок; 
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опечаленный простор – начинается движение; жестокие морозы – 
наступление оттепели).  
Следует также отметить, что между психологическим состоянием героя и 
его восприятием картины, а, следовательно, отношением к девушке причинно-
следственная связь. Иными словами, соответствие, обозначенное героем 
между картиной и девушкой, причинно-следственно мотивировано. Так, 
художник в своей картине схватил и навечно запечатлел пору оттепели, 
которая застыла в своем переходном миге между "белыми ливнями" и 
"бураном". Взаимоотношения героев, познакомившихся тоже в пору оттепели, 
природной и психологической для повествователя, также вследствие этого не 
сложились во что-то определенное и также навеки застыли в памяти героя как 
пассивность двойственности. Она определилась с момента знакомства, когда 
была приобретена поразившая сходством с его переживаниями картина: 
«Когда я впервые увидел эту картину, то в мое неискушенное понятие об 
искусстве прекрасного была привнесена огромная перемена... Хоть с 
закрытыми глазами, хоть с открытыми, но теперь понял, что я следовал 
за тобой, шел вслед. Да, когда ты была рядом, все было по-иному, по-
иному...» [Бокеев  1981: 475-476). Пришедшее запоздало понимание драмы от 
неспособности "видеть", одновременно "осознавая" (я видел, ты осознавала), 
вызывает сожаление героя о том, что им не было "осознано" своевременно 
значение Жанар и картины. Картину, как и девушку, он только "видел" 
благодаря физическому "зрению": снежная пустыня, пороша, облака, лучи 
солнца, дерево, птицы, крестьянин с мальчиком на дороге, которые 
воссоздают реальную и ничем не примечательную картину природы в зимнюю 
пору. Ничего примечательного нет и в чувствах героя к девушке: обычные, 
естественные любовно-дружеские взаимоотношения между молодыми 
людьми, не переходящие за грань приличия. Лишь слишком поздно и 
непоправимо для обоих пришло к герою "осознание", т.е. духовное "зрение" 
через осмысление названия картины и письма Жанар. "Осознание" 
преобразило статику в психологическом состоянии героя в восприятии 
картины и девушки. Мощный синтезирующий заряд динамизма "оживил" 
героя, что было обусловлено "новым" зрением, которое придало ему письмо, 
потрясшее его своим тонким и глубоким "осознанием" сути пассивности, 
двойственности поведения рассказчика, волю которого к жизни сковала 
"дьявольской силой" мысль о безысходности болезни. Неистребимое 
жизнелюбие Жанар, обездоленной дважды и непоправимо, сквозившее в ее 
письме, заразило героя, дав заряд на оставшуюся жизнь, заряд оптимизма. 
Отсюда причинно-следственная связь между осмыслением сути Жанар и 
картины: удручающие внешние приметы мертвенного зимнего покоя и 
выморочности больной и слепой девушки преобразились в связи с 
закономерным и неотвратимым наступлением весны и неистребимым 
жизнелюбием и присутствием духа. Противоречие между "видением" и 
"осознанием" – основа поиска гармоничного сочетания природного ("видеть") 
и духовного ("осознание") - напряженный и бесконечный процесс, связанный с 
активностью личности («До сегодняшнего дня я мучительно ищу разницу, не 
находя, преимущества между видением и осознанием», «Хоть с закрытыми 
глазами, хоть с открытыми, но только теперь понял, что я следовал за 
тобой, шел вслед», «Мы существа, рожденные видеть окружающее, 
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осознавать его»). Человек не может удовлетвориться одной из этих сторон. 
Отсюда связь с эпиграфом (Путник, конь твой упитан и рысист, нет у 
меня, бедной, ведь глаз, чтобы видеть), раскрывающим не меньшую драму, 
чем при отсутствии духовного зрения. Автор сливается с лирическим героем, 
испытывающим печаль от недосягаемости гармонии между своевременным 
"видением" и "осознанием", что определяет содержание трагической 
интонации, закрепленной функциональной паузой и акцентом на повторе "по-
иному" («Да, когда ты была рядом, все было по-иному, по-иному...»). 
Обладающая душевным "зрением" Жанар слепа физически, а герой, 
наоборот, "слеп" душевно в период знакомства с ней. Так, в прямом движении 
выступает на первый план тоска слепого человека, в обратном движении 
раскрывается "зрячесть" слепого. Он благодаря душевному "зрению" связал 
темп бега коня со степенью его упитанности, чего не мог бы увязать зрячий, 
отметивший бы по отдельности очевидное: внешний вид, темп бега. 
Взаимообусловленность их достигается через обостренное "осознание" 
слепого (подтверждение этому соединительный союз: "упитан и рысист" и 
последовательность слов). Понятие "осознание" становится символическим: 
нахождение внутренних связей реальных явлений, воссоздающих реальные 
вещи. Отсутствие «осознания» – восприятие реальных явлений в 
разрозненном виде. Потому приходим к выводу, что рассказчик и автор: 
«осознание» – это «зрение» души. Вспомним слова Жанар, с горячностью 
утверждавшей: «Вы не жалейте меня, ага, я боюсь чьих-либо жалостливых 
глаз или слов. Сколько бы ни сожалели, нет человека, который бы излечил 
мои глаза. Я не беспомощная, не несчастная, не калека. Я – Человек!». 
Фраза героя: «Мы существа, рожденные видеть и осознавать» связана с 
этой мыслью причинно-следственно. 
Остановимся подробнее на раскрытии актуализирующегося в обратном 
движении потенциального смысла такой детали, как детская история героя, 
связанная с Черным озером. Девушка с Черного озера детства и Жанар были 
на одно лицо. Функциональная связь наблюдается в поведенческой установке 
героя как по отношению к девушке из озера, так и к Жанар. Обе они, вопреки 
людскому мнению, привлекают повествователя, что говорит о самостоя-
тельности его характера. Но в обоих случаях также им проявляется 
непоследовательность. Значит, присущая герою изначально психология 
«светлячка» была усугублена болезненным состоянием, заглушившим в нем 
активность. Через оценочную функцию хронотопа дороги раскрывается эта 
противоречивая черта героя. Дорога в санаторий - знак движения в замкнутое 
пространство. Возвращаясь из города, он знакомится с девушкой и 
изначально противоречивая установка - симпатия и жалость – не была изжита 
им до конца. Отсюда «кружение» рассказчика, «топтание» в замкнутом 
пространстве вокруг санатория: приход и уход от копны сена, похожей на 
юрту. «Юрта» – знак несостоявшегося счастья героев. В одном ряду с этой 
деталью – хронотоп дачи – чужого владения, знака краденого, по мнению 
героя, счастья, что также обнажает двойственность, нерешительность 
рассказчика, испытывающего отвагу и робость, силу чувства и рассудочности. 
В ряду приема раскрытия психологического состояния героя по сходству нахо-
дится и хронотоп междулунья, на которое пришлась вторая часть месячного 
знакомства героев. В этом же ряду и такая деталь, как туман – знак 
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неопределенности, размытости очертаний. Знаком расставания стал хронотоп 
вокзала и дороги туда. 
В «Позднем часе» Ивана Бунина верхняя граница хронотопа НВ (завязка) 
текста начинается с первого абзаца по первому критерию из восьми (с 
названием) [Кулумбетова 2008:12] в соответствии со средней жанровой 
формой. Однако небольшой объем текста с двумя микропроблемами, или 
микрофокусами (Ф) и одной кульминацией (проблемой, или фокусом – Ф) 
указывает на малую жанровую форму несмотря на отсутствие экспозиции. 
Развязка, т.е. активный центр (АЦ), или последний миг хронотопа НВ, 
пронизанная чувством горечи, начинается с заключительного абзаца текста: 
«…Я знал, куда надо идти, я шел все прямо по проспекту – и в самом конце 
его, уже в нескольких шагах от задней стены, остановился: передо мной, на 
ровном месте, среди сухих трав, одиноко лежал удлиненный и довольно 
узкий камень, возглавием к стене. Из-за стены же дивным самоцветом 
глядела невысокая зеленая звезда, лучистая, как та, прежняя, но немая, 
неподвижная…» [Бунин 1988: 34]. Прием повтора (стены – 3, я – 6 сердце – 2, 
как – 2, его – 2, из-за – 2) с преобладанием цифры 2 с символом тревоги и 
беспокойства обусловливает это чувство. И символический смысл времени 
суток в заглавии трансформируется в чувство тоски по упущенному времени и 
вместе с тем с удовлетворенностью, что, спустя полвека, рассказчик проявил 
решительность в выборе возможности поклониться родной могиле и 
попрощаться с прошлым («другая цель, в которой мне было страшно 
признаться себе, но исполнение которой, я знал, было неминуемо. И я 
пошел – взглянуть и уйти уже навсегда»).  
Обратимся к деталям «Позднего часа». Так, четырежды прозвучавшее 
(час поздний, поздний час, так поздно, Как поздно и как немо!) призвано 
передать переизбыток трагического чувства в переживаниях персонажа. С 
этим связан прием повтора (город мертвых, рощи мертвых, траурным 
глянцем переливались черные стекла, пятнистый тротуар…сквозисто 
устлан был черными шелковыми кружевами; «Твой отец, твоя мать, твой 
брат – все пережили тебя, молодую, но в свой срок тоже умерли. Да и у 
меня все умерли; и не только родные, но и многие, многие, с кем я, в дружбе 
или приятельстве, начинал жизнь; давно ли начинали и они, уверенные, что 
ей и конца не будет, а все началось, протекло и завершилось на моих 
глазах»). Смысл повтора (но тем страшнее увидать его, страшно 
признаться себе) раскрыть переживания 69-летнего рассказчика у жизненной 
черты, обращающего внимание на «дорогу» в «город мертвых», потому что 
нет информации о его возвращении (Монастырская улица - пролет в поля и 
дорога: одним из города домой, в деревню, другим - в город мертвых). 
Деталь «мост через реку» («Мост был такой знакомый, прежний, точно я 
его видел вчера: грубо-древний, горбатый и как будто даже не каменный, а 
какой-то окаменевший от времени до вечной несокрушимости, – 
гимназистом я думал, что он был еще при Батые») – знак остановившегося 
времени над рекой жизни («…прежде река была не судоходная, а теперь ее, 
верно, углубили, расчистили; месяц был слева от меня, довольно далеко 
над рекой, и в его зыбком свете и в мерцающем, дрожащем блеске воды 
белел колесный пароход, который казался пустым, - так молчалив он был, - 
хотя все его иллюминаторы были освещены, похожи на неподвижные 
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золотые глаза и все отражались в воде струистыми золотыми столбами: 
пароход точно на них и стоял»). Но даже перемены, как это очевидно, не 
затронули глубин русской жизни («В городе не было нигде ни единого огня, 
ни одной живой души. Все было немо и просторно, спокойно и печально – 
печалью русской степной ночи, спящего степного города. спокойно и 
печально - печалью русской степной ночи»). Очевидно, что И. А. Бунин, 
реалистически рисуя состояние своего персонажа, стягивает все детали, 
окрашенные в трагическую тональность, по «закону общего эмоционального 
знака», объясняемого его преклонным возрастом. 
В «Недопетой песне» Сёхэя Оока завязка начинается с 7-ой смысловой 
части, предваряемой объемной экспозицией с шестью МФ, занимающими две 
части и четыре первых абзаца третьей части авторского текста. Это 
воспоминания рассказчика о Гинко, истории ее семьи, о супружеской жизни с 
ней, и ее разрыве с ним ради единомыслия со студентом, попытке оправдать 
причину нежелания поговорить при случайной встрече на дороге спустя пять 
лет обидой брошенного мужа, все еще не изжившего память о ней. («Гинко, в 
тот сентябрьский вечер, около семи часов, ты была на улице. Ты сидела на 
корточках перед домом, твоя правая рука обнимала плечи маленькой 
девочки. – Как ты очутилась на этой улице? Почему сидела на корточках и 
смотрела на поток проносившихся мимо машин?»). Экспозиция и одна 
кульминация – показатели малой жанровой формы изучаемого произведения. 
Развязка с темой горечи – нижняя граница хронотопа настоящего времени – 
заключительный абзац произведения: «Спутником одиночества делового 
человека бывает или политика, или чувственная женщина. Но спутником 
одиночества женщины может быть лишь девочка, дочь – частица 
собственной ее плоти. Ах, девочка, девочка!..» [Оока 1972: 264]. Горечь от 
разрушенной из-за политики счастливой семейной жизни и ощущение счастья 
при воспоминании о прошлом. Созерцание: 
«Я был от тебя всего в трех метрах, но ты меня не заметила. А у 
меня пропал голос, и я не смог тебя окликнуть. И не смог остановиться, 
зажатый спереди и сзади другими машинами. 
Но, выехав на шоссе, я сразу остановился у обочины. Закурил, 
раздумывая, подойти к тебе или нет. Может, подойти и сказать: "Привет, 
Гинко! Давненько мы с тобой не видались! 
Впрочем, скорее всего, я не только подходить к тебе, но даже и 
вылезать из машины не собирался. 
Потому что я помнил твои слова: 
«Не ищи встречи со мной. Я ведь из тех женщин, которые сбрасывают 
прошлое, как старое платье».) находящегося в плену чувства обиды 
рассказ-чика обусловлено и настоящим его семейным положением: он 
женат и есть ребенок. "Признаюсь честно – у меня не было намерения 
подойти к тебе и сказать: "Привет, Гинко! Давненько мы не видались!" 
Какое там! У меня даже не было намерения выйти из машины. Что мне 
оставалось делать? Только вспоминать…» [Оока 1972: 241]. 
Детали заключительного предложения третьего микрофокуса из с их 
смысловым контрастом картин мегаполиса и пригорода представляют 
психологический портрет рассказчика, склонного оберегать от посторонних 
глаз («огни» – «темнота») свою личную жизнь как национальная черта. Сюда 
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можно причислить такую деталь, как внимание рассказчика к тому, что Гинко 
сидела на корточках. 
«…Не обернувшись, не посмотрев в сторону сиявшего огнями 
Икэбукуро, я поехал вперед – в темноту садов и полей, а точнее, туда, где 
меня ждал мой дом, с новой женой, с телевизором и кухней-столовой» [Оока 
1972: 243]. 
Запрет сидеть на корточках1 возник в связи с малым ростом японцев. И 
это была мера по исправлению недостатка. Как видим, Гинко и в этом случае 
противостоит традиционному. Далее хронотоп дороги в вечерний час – дорога 
в никуда во взаимоотношениях персонажей. Примечательна сентенция 
рассказчика в развязке, считавшего бесплодной жизнь женщины без семьи и 
детей. Хронотоп дома, за воротами которого сидела у обочины дороги Гинко с 
Сатико, также символизирует осуждаемую бездомность.     
Гинко преследовала одну цель: избавить девочку от безотрадной судьбы, 
подобно своей: «Я была уверена, что жизнь этой девочки сложится так же 
несчастливо, как моя. У нас с ней похожие судьбы. Есть, правда, маленькая 
разница: у меня отец погиб на фронте, а мать и отчим совсем обо мне не 
заботились, у нее – умерла родная мать, а отец не обращает на нее 
абсолютно никакого внимания, проводя все свободное время с женщинами. 
И я не сомневалась, что девочка убежит из дому, как только подрастет. Я 
в свое время убежала – и что же? В результате стала такой, как сейчас, – 
никчемной и несчастной. То же самое случилось бы и с ней. Зачем же 
заставлять ее страдать? Она и так уж настрадалась. Смерть была бы 
для нее избавлением» [Оока 1972: 260]. Это еще один признак национальной 
психологии – обделенность женской судьбы. 
Итак, индивидуальное – творчество каждого из изучаемых писателей – 
содержит черты общечеловеческого и национального, выраженные через 
ситуации, детали. Неповторимы сюжет и композиция каждого из 
исследованных произведений, позволяющих казахскому, русскому, японскому 
писателям претворить фабулу, заявленную в названии. Общечеловеческое 
сходство проявляется в изображении тоски по неосуществленному. 
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